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Telefon bimbit urnpama pe-metik. ~pi ~etika seseorangmengisi mmyak kerana ia
memancarkan gelombang elek-
tromagnet dan haba.
Pakar Kimia Organik, Petrokimia
dan Pemangkinan,. Universiti Pu-
tra Malaysia (UPM), Prof Dr Taufik
YapYuri Hin, berkata kebakaran di
stesen pam minyak berpunca da-
ripada haha yang dihasilkan oleh
telefon bimbi( ,
Katanya, masyarakat seringme-
ngabaikan risiko yang disebabkan
kecuaian itu kerana ramai tidak
sedar bahawa penggunaan telefon
bimbit untuk tempoh lama me-
nyebabkan mana-mana gajet pin-
tar semakin panas.
Tiga pencetus percikan api
"Kebakaran tidak akan teljadi me-
lainkan" wujud tiga elemen iaitu
haba, oksigen dan bahan bakar
















"Justeru, telefon bimbit bertin-
dak sebagai haba yang dihasilkan
menerusi gelombang elektromag-
net manakala oksigen dan. bahan
bakar, masing-masing daripada
persekitaran serta wap petrol.
"Menyedari risiko ini..setiap pe-
ngurusan loji penapisan petrole- .
urn .di seluruh dunia melarang
petugasnya membawa telefon
bimbit ke lapangan," katanya ke-
tika dihubungi BH, semalam,
Kelmarin, seorang wanita me-
lecur 60 peratus, dipercayai her-
punca daripada percikan api yang
terbentuk akibat wap petrol dan
gelombang elektromagnet telefon
bimbit dalam kejadian di Taman
Setapak Indah. .
Gelombang elektromagitetJ
Taufik berkata; caj elektrostatik
yang dihasilkan menerusi perge-
seran anggota badan dengan per-
mukaan dalam kereta berkemung-
kinan antara punca kejadian ke-
bakaran di stesen pam minyak .
Bagaimanapun, katanya, ke-
mungkinan caj elektrostatik lauh .
. lebih rendah berbanding haba di-
hasilkan gelombang 'elektromag-
net daripada telefon bimbit.
"Gelombang elektromagnet kian
memuncak apabila ada panggilan
masuk, sekali gus menghasilkan
kuantiti habayang banyak.
"Caj elektrostatik hanya akan ter-
hasiljika berlaku pergeseran antara
dua perinukaan dengan laju dan
berulang kali, namun kelfuatannya
lebih rendah berbanding gelom-
bang elektromagnet," katanya
Wanlta cedera dis·ambar apr ketika mengisi petrol
. l.. '.
CIJ. Mongso keJuprdaf; ke~qera~nnya .
. dan.menjawab panggilan telerqn
b;;nbitnya yang diletak dalam
seluar
.([) Mangso mengisi minyak' .:
. kenderaannya di sebuah petrol







f'Li'\ PerClkan ~q Mong$o tidak api ~ _
sedar wop petrol ~ ~ 'V
yang terlepas k~ ruang~ , -
udara bo/eh"" . • "...,
'menyebabkan percikan .~... , .
bahan api' GelOmbang =l' '
....•.... elektromagnet;
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